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En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEBE ALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
P E R I O D I C O A G R Í C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
í E n V A L E N C I A : Galle del Gobernador Viejo, núm, 1, i * 
> ] E n MADRID: Galle de Alberto Bosch, núm. i2, pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO X X X I V 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
pana, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o 
Valencia I.0 de Febrero de 1911 i NUM: 2.509 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazaguiia (Navarra). 
/fEL MUNDO E M T E R O H 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos finos, Tintos y Blaocos, / larca registrada 
" E L S O L NnCIENTE", siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o s e spec ia l e s p a r a l a E x p o r t a c l é n á todos los P a í s e s . 
D r R i o - i J R S E sor.10iT-A.3snz>o Í P R B C I O S , A . 
GRANDES BODKÍTAS D E ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA D E VINOS 
m m i O U E L T O R R E S A R i A S - — - TOMELLOSO.-(Cjudad-Real) 
A los Fondistas; Comerciantes en vinos 
Se venden cnatro mil cántaras de vino muy superior, de las cosechas de 1907 y 1908 
muy apropósito por su gran finura y buena clase para embotellar ó para la esportación. 
Se cederá junto ó por partidas, á precios convencionalep, pero siempre muy moderados. 
Para precios y coudic.ones, dirigirse á Gervasio Blanc-, en San Asensio (Rioja Alta ) 
l l o i e s parajes M e s M a l e s 
Cabe aumentar considerablemente la 
producción frutera en España, cuidando 
los árboles por lo que á su fertilización se 
refiere. Por falti dn abono, la mayor parte 
de la flor no liega á cuajar, y el fruto que 
se desarrolla es, por lo general, pequeño 
y azucarado. Los abónos minerales asegu-
ran una abundante fructificación y dan 
productos muy sabrosos y perfumados, 
principalmente cuando se emplea con abun-
dancia la potasa, por ser esta la substan-
cia que más contribuye á la formación del 
azúcar, de las esencias aromáticas y de U 
materia colorante. En términos generales 
resulta muy eficaz la siguiente fórmula por 
árbol adulto: 
Superfosfato ó escorias. 1,500 á 2,000 kg. 
Kainita 2,000 á 2,500 -
Sulfato amónico ó cia-
namida 0,500 á 1,000 — 
Si se emplean escolias, debe recurrir 
se, como abono nitrogenado, á la cianami-
da, y si se aplica superfosfato, es necesa-
rio emplear el sulíato de amoni co. Dichas 
materias y la kainita se enterrarán alrede-
dor de los árboles después de recogí lo el 
fruto, en una superficie un poco mayor de 
la que representa la sombra de la copa 
sobre el suelo. Como ejemplo de la efica-
cia de los abonos, diremos que en un ex-
perimento hecho en Salas (Asturias) por 
D. José Sánchez Valedor, unos manzanos 
sin abona produjeron 6.400 kilogramos de 
fruta por hectárea, y otros abonados con 
fertilizante minerales, dieron 9.440 kilo-
gramos. 
Según ya lo anunciamos, el Consejo 
provincial de Fomento de Navarra acordó 
celebrar en Pamplona un magno Congreso 
Nacional dé Viticultura en Juüo de 1912, 
coincidien-io con la conmemoración de la 
batalla de las Navas de Tolosa. 
El iniciador de tan útilísimo Congreso 
ha sido el eminente ampelógrafo D. Nico 
lás García de los S dmones. Veáse los tér 
minos en que este ingeniero director del 
Servicio Agronómico de la Diputación de 
Navarra razona su muy pauaible pensa-
miento: 
e>To hay para qué exponer la utilidad 
de un Congreso de esta naturaleza cono-
ciendo la importancia de la vid en España 
y sabiendo que desde 1878, en que tuvo 
lugar en Zaragoza un Congreso. Nacional 
ülúxérico, no se ha celebrado en España 
uno do esta índole, especialmente dedica-
do á la viticultura, en condiciones que to-
men parte activa en el mismo todas las 
regiones de este cultivo. 
En la actualidad la reconstitución del 
•iñedo puede decirte que es obra empeza-
da ya en ca^i todas las provincias de Espa-
Qa; lo «g desde luego cu ledas sus regiones 
vitícolas. Es corriente ver que se procede 
en estos trabajos sin orientación técnica 
perfectamente determinada, y hay indeci-
sión sobre el modo mejor de proceder á 
la reconstitución, pues no se resuelven en 
definitiva las cuestiones sobre plantación, 
con porta-injerios ó con productores di-
rectos; el empleo de todos los nuevos ti-
pos de planta, que el estudio progresivo 
de la viticultura nos ofrece, inspira des-
confianzas por conocerse mal su valor, y 
^1 la cuestión de podas, abonos y cultivo 
Recial partícultr á cada situación, las 
0PÍDiones están divididas también, y por 
^do ello, el viticultor que intenta salir de 
10 irwlictoal y cwrwute ea si zwdi falto 
de orientación perfecta, en vez de alcanzar 
éxito en su obra, fracasa las más de las 
veces en sus intentos de progreso. 
Es bien notoria, por tanto, la oportu-
nidad de convocar á un Congreso de esa 
naturaleza, con obje o de tratar en ól te-
mas variados, convenientemente escogidos, 
oara que el interés del estudio alcance á 
toda la viticultura española y extranjera. 
De algún lado ha de partir la iniciativa 
para esto, y Navarra, que en los trabajos 
de reconstitución viene marcando hoy Id 
norma general, debe tomarla^ y corres-
ponde lo haga así, porque si en su obra 
baj enseñanzas prácticas que puedan gene-
ralizarse, debe darlas á conocer, some-
tiéndolas á discuMÓo razonada y serena en 
el campo mismo de sus trabajos. 
Ka ello d- be estar la provincia misma 
especialmente interesada, pues si su modo 
de proceder merece la sanción de un Con-
greso, la norma que traza llevará ya en sí 
la autoridad científica que eso da, y la 
provincia, y los que sigan sus caminos, 
ajustarán sus principios y fundamentos 
científicos derivados de la discusión de los 
hechos en el campo de la práctica y de la 
teoría. 
Si el Congreso ha de responder á los 
fines expuestos ha de tener carácter nacio-
nal, y sus discusiones, trabajos y excur-
siones, para ver en el campo lo hecho 
deben disponerse de modo que interesen 
á todos. Representantes de la Diputaciones 
provinciales, de Asociaciones agrícolas, 
agrónomos de España y del extranjero, es-
ptcialistas en viticultura, todos deben 
intervenir, aportando su experiencia y 
saber. 
Navarra está en el caso de tomar la 
iniciativa en todo esto que se expone por 
ser la que tiene obra de reconstitución 
especialmente preparada para ello, pues 
ninguna provincia tiene viveros iguales á 
los suyos, y menos aún campos de experi 
mentación en número é importancia para 
atraer á ellos á los que en España y en el 
extranjero se dedican á la Ampelografía, 
por ser esos campos plantaciones en que 
se hace el estudio comparativo de los 
porta-injertos y productores directos en 
condiciones variadas de terreno y clima, 
tan varitdos, que comprende toda la serie 
de terrenos de cultivo de la vid, y por íer 
plantaciones que, alcanzando ya los catorce 
años, sus resultados actuales son convin 
ceníes. En alguno de estos campos, como 
el de Olile, los experimentos son suma-
mente interesantes, por haber en el mismo 
2.000 variedades de vid en estudio, ser el 
campo extenso (más de tres hectáreas), 
muy seco y pobre el terreno y seco tam 
bién el clima de la región. Y como igna 
colección se cultiva en Olaz-chipi (zona de 
Pamplona), el contraste de la observación 
permite llegar á conclusiones derivadas de 
la comparación de hechos en regiones tan 
distintas de clima y terrenos como son 
esas. No dejan de ser interesantes los 
hechos de esludios y experiencias de los 
campos de Tafalla, Pitillas, Artajona 
Puente, Maaeru, Yerri, Arraiza y demás 
lugares de estas plantaciones de experi 
mentación. Además de todo eso, se cuen 
ta con un atvdio gewal de todo el viñe 
do español, extensivo á la Penínsuh. Ca 
nanas y Baleares, según eicarsiones be 
chas que comprenden un recorrido de 60 
mil küóoyetTW; ívoraado datus y aruí&raa 
de tierras en los campos mismos de cutivo, 
y se tienen reunidas en Pamplona 6.000 
muestras de tierra con gráfico calcimétrico 
especial para cada una y dalos de inspec-
ción ocular que permiten la iodicación de 
los porta injertos conveoientes á ellas. Se 
han reunido también las colecciones ríe vi-
des propias de cada provincia ya cultivada^ 
en parcelas dispuestas para, esto y se po-
drán terminar para el Congreso los Mapas 
expresivos de los resultados de estudios y 
deducciones relativos á la adaptación, de-
terminando los mejores porta-injerios para 
cada provincia, con lo cual se tienen en 
Navarra los elementos para que todas las 
provincias españolas figuren en el Cougre-
so proyectado con sus tierras principales, 
con sus clases de vid propias, con su Mapa 
de reconstitución, Gráficos calcimétricos de 
las muestras de sus tipos principales de 
tierras y Cuadro expresivo final de datos 
que marque la elección de porta-injertos 
correspondientes á los grupos de tierras 
hechos para cada provincia. Y todo esto 
puesto a-í, y enseñando además, en visitas 
á los campos de experimentación, los an-
tecedentes del cultivo y de esa experi-
mentación de quince años, viniendo á con-
firmar la recomendación de plantas que 
para cada grupo de terrenos se haga en 
las provincias. 
Todo da ya al C jngreso un interés ge-
neral, y para la Diputación de Navarra y 
)ara la provincia misma, debe ser alta-
mente honroso exponer su desarrollo de 
trabajos en favor de la viticultura, no redu 
cido á lo suyo propio, sino extendido, en 
cuanto nna provincia puede hacerlo, á toda 
a viticultura española. 
Se proyecta, por consiguiente, un Con-
greso con carácter nacional, y esta amp'i 
ud que tiene bien merece la atención de 
todos, y la del Gobierno mismo no puede 
faltarle, á una obra que como ésta tiende, 
más que al interés especial provincial, al 
general de la nación. Y una obra asi me-
rece un marco de exposición que corres-
jonda á ella. Lo exige la exhibición de lo 
que se tiene, lo exige el modo de r̂  cibir á 
os que se invita, y lo exige el modo de 
ser actual délas Exposiciones y Congresos 
qne vienen celebrándose, y nodebe Na-
varra presentarse constituyendo una exce-
pción, que no sería digna ni de su nombre 
ni del estado de su prosperidad agrícola. 
Atendido todo esto, ú el proyecto que 
se quiere desarrollar ha de responder á 
los fines expuestos, es menéster lo si-
guiente: 
Un campo escogido en los alrededores 
de la capital con extensión de cuatro á 
CÍDCO hectáreas que se conceptúan necesa 
rias para esto. Preparación de este terre-
no con buena labor (desfogando á ser po 
sible y convenientemente abonado) para 
plantar las colecciones de vides de cada 
provincia, sirviendo de plano de situación 
el mapa de España, con linderos del arbo 
lado propio de las regiones . (algarrobo, 
olivos, almendros, higueras, moreras, 
manzanos, castaños, etc.), y plantación en 
todo el perímetro exterior déla Península, 
formando faja de circunvalación de las an-
teriores plantaciones, de colecciones com-
pletas de las vides americanas empicadas 
para la reconstitución. 
Edificio-central bien construido, para 
exhibición en el mismo de los estudios de 
gabinete correspondiente y cada proviccia 
con su colección especial de sarmientes de 
las variedades de vid propias; mapas dd 
estudio de la adaptación] gráficos calcinv 
trieos del análisis de sus tierras] muestras 
tipos de fcUü y productos agrícolas, con sa 
Iones además para la celebración de las 
sesiones del Congreso. 
Este edificio ha de ser construcción que 
corresponda á la arquitectura propia de 
Exposiciones, de obra sólida, que permita 
después su destino para Instituto Nacional 
de VilMÚliuráj pues con esos elemenlos 
reunidos para el Congreso y esta construc-
ción, un establecimiento oficial de esta ín-
dole queda hecho y dotado de todo el ma-
terial que necesita para sus trabajos, en-
trando desde luego en ellos Ipnesto que al 
disponer de lodo el conjunto da vaneda 
des de vides de España y del eifranjero 
(americanas y viDífcras diversas), puede 
terviniendo las clases de viñas de todas 
nuestras regiones, trabajo interensanlísimo 
que ningún Centro Agrícola ha iniciado 
siquiera en nuestra nación. 
Y en el areglo del terreno que ha de 
servir para el Congreso, se puede dar, si 
se quiere, al coejunto del plano, además 
de la exseta situación de provincias y ca-
rreteras principales de comunicación entre 
ellas, el relieve general de la Península. 
Por último, al Congreso que se celebre 
jueden ir anexas Exposiciones de produc-
tos agrícolas y de maquinaria agrícola, de 
ganadería y otras fiestas que es corriente 
tengan logar en estos casos, contribuyendo 
con todo á dar realce á la principal y fun-
damental de todo ello que quiere celebrar 
Navarra conmemorando el Vil Centenario 
de la batalla de las Navas de Tolosa.» 
No hay para qué demostrar el interés 
grandísimo que tendría para la vilicullura 
española la realización de este pensamien-
to, y esperamos confiadamente q re la Di 
putaclón foral de Navarra, haciéndolo su-
^o, pondrá todos los medios posibles para 
dar el mayor esplendor al acto, recabando 
del Gobierno todo el apoyo necesario para 
que el Congreso nacional de vinicultura 
forme épeca en nuestro país y para que 
os viticultores saquen del mismo las en-
señanzas y los provechos que tanto han 
menester para que España no pierda el lu-
gar que por su clima y su suelo le corres-
3onde entre los pueblos más productores 
de vino. 
Contra e^poll-roig'' 
En el local do la Gátaara Agrícola, ba|o 
a presidencia del señor conde de Montor-
nés y con asistencia de gran número de 
agricultores de Valencia y su provincia, 
dió el señor D. Clemente Gerdá su anun-
ciada conferencia acerca de los procedi-
mientos para atacar el poll-roig por medio 
del ácido cianhídrico. 
Tras oportuno y elocuente exordio, el 
Sr Cerdá habló de los insectos que atacan 
al naranjo, cualos son el potl roig, el potl-
negro y sópela haciendo un acabado es-
tudio de los mismos y de los daños que 
causan á los árboles; dijo que cada hem-
bra áspoll roig contiene de 60 á 80 hue-
vecillos; que el poll-negrc y la serpeta pre-
fieren las regiones fresca y hú-neda, y el 
poll-roig las secas; que el daño producido 
por el poll-roig es mayor, porque produce 
un efecto tóxico para el árbol; habló d^l 
poll-roig de los Estados-Unidos, que es vi 
víparo, distinguiéndolo del nuestro que es 
ovíparo, y á continuación explicó los me 
dios para combatirlo por los tres proce 
dimientos siguientes: insectos beneficiosos, 
pulverizaciones y fumigaciones. 
Dió cuenta después de los experimentos 
realizados por M. Gognillet en 1886, M. 
Morgan en 1893 á 93, M. AVoodwooth en 
1900 á 1901, y en 1907 por M. Mouily 
M. Woglum, diciendo que para hacer las 
experiencias es necesario, á más de un 
equipo completo de tiendas, que pueden 
ser de campaña, en número de 24 á 30 
proveerse de palos y mástiles, pescantes, 
perchas, generadores, vasijas de barro co-
cido de 10 á 15 litros, úna mesa de ma-
dera con dos faroles, una proveta gradúa 
da de 10 en 10 centímetros, balanza y 
juego de pesas, cinta métrica de 20 á 25 
metros, un piquete de hierro de un metro 
de altura, dos jarros de loza, guaníes de 
piel, un farolillo para el capataz, tablas do 
simétricas, talonarios, depósitos de agua, 
depósitos de cianuro y una bombona de 
ácido sulfúrico con su caja de madera. 
Explicó el Sr. Cerdá, con gran lujo de 
detalles, cómo han de ser estos elemen 
I tor, precisos para una buena fumigación, y las condiciones de los ingredientes, afir 
mando que la impureza del cianuro sódico 
no debe admitirse más del 1 por 100, y 
que el agua se procure que sea potable, y 
sobre todo, que no contenga cloruro só-
dico. 
Dió la fórmula que debe emplearse, 
atonsejando que se mezcle primero el 
agua, luego ©1 acido, ¡fi P*-"' uííími?. el 
cianuro. 
Refiriéndose á la cubicación, 4<ie aü-
glum ha hallado otra fórmula más segura, 
necesitándose conocer la distancia de tie-
rra á tierra y la circunferencia, habiendo 
construido la tabla dosimétrica. 
Afirmó que la duración d 3 la exposición 
más económica y práctica para matar los 
insectos y los huevos es de una hora, mili-
zando una onza por cadi cien pies cúbicos. 
Las variaciones melearológicas, agregó, 
también ejercen gran influencia para las 
fumigaciones, no debiendo olvidarse que 
la mucha \m produce quemadura*; el vien-
to, un resultado ineficaz cuando pasa de 
brisa, y la humedad dificulta el trauejo 
de las lienias, significando que la época 
mejor para emprender h s fumigaciones 
es de Agosto á Febrero, y que no hiy in-
conveniente en fumigar cuanlo el árbol 
está en floración. 
Señaló las precauciones á que deben 
someterse los operarios para evitar los en-
venenamientos, recomendando que el ca-
paláz qu3 haya de dirigir los trabajos cui-
de de que los operarios no tengan la me-
nor herida en las manos, nifunnn durante 
lis operaciones. Pura combatir el envene* 
namient) recomendó también qu^ se vaya 
provisto de un botiquín con sales inglesa*, 
y que si algún operario siente los síntomas 
de envenenamiento, se le haga beber in-
mediatamente un vaso de leche con una 
cucharada de carbonato de hierro. 
Según Woglum, dijo: Si la fumigación 
se hace concienzudamente, los huertos se 
ponen en condiciones tan inmejorables, 
que no necesitan nuevas fumigaciones, per 
lo menos hasta dos años después. 
Explicó también el Sr. Gerdá los proce-
dimientos para practicar la operación, que 
son: 1 .& {¿locación de tiendas y generado--
res; 2.a Desdoblado; 3-R Revisión de las 
manos de los operarios; 4.* Empezar á 
colocarse; 5.a Medición; 6.n Medir los in-
gredientes; 7.a Entrar en la tienda; 8.* 
Adelanto de las mesas, y 9.:l Djbladode 
tiendas y revisión de ellas, 
Fué muy importante la nota de gastos 
jue para hacer estos experimentos dió el 
señor Cerdá, que es como sigue: 
Cuenta de un árbol que mida 12 me-
tros de circunsferencia por nueve de dis-
tancia de tierra á tierra, pasando por el 
vértice Ingrediente, 834 gramos de cianu-
ro á 2'50 pesetas el kilo, 88 pesetas, 339 
gramos de ácido á O'/tO el kilo, 14 pese-
tas. Valor de los ingredientes de 240 árbo-
les, 237 69 pesetas. Jornales: un capatáz, 
cinco pesetas; cuatro peones á tres pese-
tas, 12.—Total, 17 pesetas. 
Gastos generales 
Interés del 5 por 100 del capital 
6.480 pesetas, empleado en las 
veinticuatro tiendas, 324 pese-
tas anuales. Suponiendo que se 
fumigue de Agosto á Febrero, 
ó sea durante 212 días, de los 
cuales 40 no se pueda trabajar, 
quedan 173 días hábiles, corres-
ponda por día. . . . . . l'HB 
Amortización del capital 0. iSÜ pe-
setas en cinco años y al 5 por 
100, corresponde á cada día de 
trabajo 8*70 
Riesgos y conservación. . . . l'OO 
Total por día hábil. , . . ; . 266 18 
Correspondiendo á cad a árbol la peque-
ña suma de I ' IO pesetas, más los gastos 
de transportes, que no es posible calcular. 
Terminó el Sr. Cerdá rogando á los 
naranjeros qne se convenzan por sí propios 
de lo ventajoso del procedimiento ó Invi-
tándolos á que acudan lodos á presenciar 
los primeros experimentos. 
El ilustrado coníerenciante fué muy 
aplaudido, y el señor conde de Montoroés 
felicitó con frases espresivas al Sr. Cerdá 
y participó que dentro de breve tiempo co-
menzarán en Valencia las pruebas, que se 
realizarán en distintas zonas do la provin-
cia. -•-
También di¿ el señor conde de Kontor-
nés la grata nueva de que es muy posible 
que en Valencia se resuelva el problema 
de salvar á la producción naranjera de su 
ruina> porque a la par que el ¿v. Cerdá 
realiza las pruebas con el ácido cianbidri-
c'o, se van á remir otros di¿tiogüidos in-
j^niertte agrónomos para HíVar á efe'cío el • 
C o r t e o títí insecticidas. 




Sevilla 29.—Siguen siendo cortas las 
entradas de aceite en este mercado y los 
precios no se normalizan, pudiendo decir-
se qne todos los días varían; los últimos | cebada y avena 
han sido: aceite nuevo, de 14'62 á 14'69 
los hielos que sostienen el campo cubierto, 
ya hace quince días. El ganado se mantie-
ne á pienso, las yuntas están en las cua-
dras y la gente del campo sin trabajar 
casi todo el mes que corre. 
Los caminos están intransitables, así 
es que nadie se mueve á nada y los mer-
cados se ven desiertos. 
zada; no han salido más de tres cubas de 
nuevo, al precio de 20 reales cántaro. 
El ganado lanar se conserva sano y 
bueno, lo mismo las crías que las madres. 
Cotización de los artículos siguientes: 
trigo, á 44'50 reales fanega; centeno, á 
28 id.; cebada, á 24 id.; avena, á 18 id ; 
vino clarete, á24 reales cántaro(l6 litros); 
pesetas los 11 1̂ 2 kilos; aceite viejo, de 
1 4 ' 7 5 á 14487id. 
Sin alteración los precios de los gra-
nos. Las harioas á 38'50, 36 y 32'50 pe-
setas los 100 kilos por 1.a, 2.a y 3.* cla-
ses, respectivamente. 
En el Matadero han cobrado los entra 
dores: por bueyes, de 1*60 á 1'70 pesetas 
kilogramo; por vacas, del '70 á 1*80; por 
toros, de 1*80 á 1'85; por novillos, de 
1'85 á 2 ; por terneras, de 245 á 2-25; 
por ovejas y carneros, del '50 á 1*75; por 
cardos, á 1'38.—El G, 
DS ARAGON 
Zaragoza 26.—El tiempo sigue frío, 
helando todos los días; así es que la nieve 
persisto en muchos sitios de la provincia. 
El estado de los sembrados es satisfactorio, 
y si la primavera es buena, habrá abun 
dante cosecha de granos en numerosos 
pueblos. 
Encalmado el mercado porque los hari 
nerrs compran lo indispensable en espera 
de que bsjen algo más los precios del trigo. 
Cotización corriente en este mercado: 
trigo catalán, monte, 1.a clase, de 39 á 40 
pesetas el cnhiz de 179 litros; idem hem-
brilla, de 36 á 37 id.; idem huerta, de 35 
á 36 id. ; maíz, de 21 á 23 pesetas los 187 
litros; cebada de 19 á 20 id. para simien-
te y 17 á 18 para piensos; avena, de 15 á 
16 id.; harinas, de 38 á 39 pesetas 1 slOO 
kilos la O fuerte, 36 á 37 la 1.a entre 
fuerte, 35 á 36 la 1.a blanca y 32 á 33 la 
2.a de fuerza.—El C. 
Huesca 26.—Muy crudo el pre 
senté invierno, de grandes nevadas ó in 
tensos hielos. 
Pocas existencias de vinos y bastante 
solicitadas á 28 pesetas hectólitro. El acei-
te en alza; se paga á 156 pesetas los 100 
kilos. 
Precios de los granos y harinas: trigo, 
á 20 pesetas hectólitro el de monte y 19 
el de huerta; cebada, á 12<25 id. ; avena 
9'50 id . ; maíz, á 13 80 id.; habas, á 15 
idem; harina de 1.a clase, á 37 pesetas los 
100 kilos.—El C. 
DE BALSARES 
Inca (Mallorca) 26.—Ha subido el al 
mendrón, pagándose corrientemente á 96 
pesetas el quintal de 42'32 kilos. Igual 
precio alcanza en el mercado dcj Felanitx. 
También han mejorado algo los cerdos 
cebados, pues no se consiguen á menos de 
14 pesetas la arroba. 
El trigo á 18 y 17 pesetas la cuartera 
do 74*34 litros; cebada, á 10 50 id. la del 
país y 9*50 la forastera; avena, á 8^0 y 
respectivamente; maíz á 16 id.; 
habichuelas (confiis), á 30 id. ; idem blan-
cas, á 27 id.; habas, á 19,18 y 17 id. , se 
gún la clase.—El C, 
DE CASTILLA LA NUEVA 
« \ Torrijos (Toledo) 26.—Regular 
extracción da vinos, unos dos vagones 
diarios con destino á Extremadura y Sala 
manca, al precio de 18 reales arroba, tinto 
y blanco. 
Buenos los sembrados y atrasadas las 
labores en el campo, pues por las fuertes 
heladas, nieves y aguas se han perdido 
muchos días. 
El trigo candeal de 49 á 50 reales las 
90 libras; cebada, de 23 á 24 reales fane-
ga; avena, de 21 á 22 id. ; algarrobas, á 
24 id.; habas y yeros, á 3 0 id. ; patatas, de 
5 á 6 reales arroba; bueyes de labor, á 
1.600 reales uno; novillos, á 1.700 id.; 
carneros, á 110 id.; cabras, á 140 id.; 
corderos, á 40 id. ; cabritos, á 24 id.; 
ovejas empareja4as, á 120; cerdos cebo 
nes, á 50 reales arroba; pieles, á 10 reales 
una las de cabra, 7 las de cordero y 6 las 
de cabrito.—El C. 
Talayuelas (Cuenca) 27. -^ SQ 
está haciendo la sementera de; aRrená en 
buenascondiciones. No se han hecho vet 
tas de trigo, cebada, ni vino; todo está pa 
ralizado.. Desde 27 de Noviembre último 
tuvimos tiempo de intensos íVíos y hielos 
hasta el 10 del presente mes de Eoero; el 
día 11 cayó copiosa nevada, estando el 
suelo cubierto de nieve hasta el 20. Aho 
ra es buena la temperatura. 
A causa de los fuertes hielos se resin 
tieron algo los sembrados de trigo, pero 
con la abundante nevada volvieron á tomar 
buen color.—F, 
Mota del C u e m (Cuenca) 27.— 
Tiempo frío de nieves y hielos, que ha 
paralizado por completo todas las opera 
clones mercantiles y agrícolas. 
No sfe ha conocido por aquí -nevada 
ni que más persista por raz'óg de 
Precios: trigo, á ^ ^ O pesetas fanega; | vinagre, á 14 id.; patatas, á 5 reales arro-
ba; carne de vaca, a 5 reales kilo; c .rdero, 
á ñ id.; cerdos cebones, á 68 realas arro-
ba, canal.—El C. 
Nava del Rey (Valladolid) 2.3.— 
Elinviomo cru iísimo, de aguas primero y 
hielo después-, ha paralizado toda activi-
dad en el campo, h^sla el extremo de no 
haberse podido sembrar de otoño muchas 
tierras, ni prepararlas para la sementera 
de primavera, excepción rara vez regis 
trada. 
Poca actividad en los negocios y cssi 
todos los precios en baja. 
Solamente el trigo ha ganado algo, 
veudiéudose á 44 y 45 reales las 94 libras 
Ei vino, que empezó cotizándose á 22 
reales cántaro (cosecha nu^va), hn bajado 
á 19, no obstante ser de c^lid^d t-xcelente 
para el consumo inmediato. Los demás ar 
ticulos, sin variación.—J. A. B. 
Falencia 27. —Siguen cayendo 
heladas, superiores los sembrados y ten-
dencia sostenida en el mercado. 
Precios: trigo, á 44 reales las 92 libras; 
centeno, á 32 las 90 id.; cebada, á 23 rea-
les fanega; avena, á 16 id.; muelas, á 38 
idem; alubias, á88 id.; garbanzos, de 100 
á 140; harina de 1.* clase, á 17 reales 
arroba; patatas, á 5 id . ; vino tinto, á 23 
reales cántaro en los almacenes.—El C. 
Arévalo 27.—Tiempo malo, bue-
nos los campos y firmes los precios. 
Se ha cotizado: trigo, á 46 reales las 
94 libras; centeno, á 31 las 90 id. ; alga 
rrobas y cebada, á 25 reales fanega; mué 
las, á 38 id.; guisantes, á 40 id,; alubias, 
á 90 id.; garbanzos, á 170,140 y 120 id.; 
patatas, á 6 reales arroba; cerdos cebones, 
en vivo, á 53 id.; idem al destete, á 60 
reales uno; idem de seis meses, á 180 id.; 
Hem de un año, á 360 id ; vino tinto, á 
21 reales cántaro; idem blanco, á 23 id. 
- E l C. 
*** Tordesillas (Valladolid) 29.— 
Continúa helando por las noches, buenos 
los campos y tendencia al alza en el mer 
cado. 
De vino se han exportado varias parli 
das de tinto y blanco á los precios de 24, 
25 y 26 reales cántaro; el blanco añejo, á 
39 id. 
Trigo, á 45 reales las 94 libras; cente 
no, á 30 las 90 id.; cebada, á 23 reales 
fanega; avena, á 15 id.; alubias blancas, á 
88 id.; garbanzos, á 120, 100 y 70 id . ; 
harinas, á 17, 1 6 y l 5 reales arroba; pa-
tatas á 5 id.; carneros, á 120 reales uno; 
,ovejas, á 80 id.; corderos, á 24 id.; bue-
yes de labor, á 1.800 id. ; novillos de tres 
años, á 2.000 id.; añojos y añejas, á 800 
idem; vacas cotrales, á 900 id. ; cerdos al 
destete, á 60 id ; idem de seis meses, á 
160 id.; idem de un año, á 400 id.—El C. 
*% Valladolid 29.—Tan fuertes son 
las helabas, que de nueve a diez de la ma-
ñana suele marcar el termómetro de 2 á 3 
grados bajo cero, á pesar del hermoso sol. 
Las labores se van retrasando, pues solo se 
puede trabajar en el centro del día, y aún 
así en medianas condiciones por el hielo 
que conservan muchas tierras. 
Sostenidos los precios. En el banal se 
ha pagado el trigo á 46'25 reales las 94 
libras. El centeno á 33 las 90 id; cebada, 
á 23 25 reales fanega; avena, á 17*50. 
Las harinas se han detallado: extra, á 
38 pesetas los 10O kilos, sobre vagón; 
1.a, de 37 á 37450; panadera, á 36.— 
El C, 
Burgos 29.—El présenle invierno 
es muy crudo; caen horrorosas heladas. 
Buenos los campos y tendencia sostenida 
en el mercado. 
Precios: trigo, á 46 reales fanega el 
álaga, 44 el mocho y 43 el rc}o; centeno, 
á 30 id. ; cebada, á 25 id. ; avena, á 16 id.; 
yeros, á 35 id.; lentejas, á 50 id.^harinas, 
á l 7 , 1 6 y l 5 reales arroba; patatas, á 
5 id.—El C. 
**, Cuéllar (Segovia) 29.—Tiempo 
de heladas, buenos los campos y firmes 
los siguientes precios: 
Trigo, á 44 reales las 94 libras; cente 
no, á 29 las 90 id.; cebada, á 24 reales 
fanega; avena, á 16 id. ; muelas, á 28 id.; 
alubias, á 70 id.; garbanzos, de 100 á 120 
idem; harinas, á 17 reales arroba las de 
\ * clase, 16 las de 2.a y 14 las de 3.*; 
patatas, á 5 id.; vino tinto, en los almace 
nes, á 28 y 26 reales cántaro.—El G. 
Medina del Campo (Valladolid) 
29.—Ayer se pagó el trigo á 40 reales las 
94 libras y el centeno á 29 las 90 id. Ten-
dencia firme.—El C, 
Osorno (Palencia) 24. — Tiempo de 
hielos, buenos los campos y tendencia fio 
ja en el mercado de ayer. 
Precias: trigo á 43 reales las 92 libras; 
centeno, á-28 las 90 id. j e bada, á 25 rea 
á 5C25 id.; aceite, á l 5 ' 5 0 
pesetas arroba; vino, á 4 id.; patatas, á 
ll50 id. Ya hay queso nuevo, pero no tiene 
precio.-F. 
Qointanar de la Orden (Toledo) 
28.—Tiempos de nieves y grandes frios, 
no conocidos hace muchos años. Paraliza-
das todas las operaciones agrícolas, reinan 
do el hambre en los trabajadores dt l 
campo. 
Precios corrientes, salvo variación: 
candeal, á 48 reales fanega; tranquillón, á 
38 y 40 id. ; jeja, á 46 id. ; centeno, á 31 
idem; cebada, á 21 id. ; avena, á 20 id. 
titos, á 44 id.; yeros, á 33 id.; cominos á 
72 id.; anis, á 80 id.; azafrán, á 200 rea-
les la libra de 460 gramos; vinos tintos y 
blancos, á 18 reales arroba de 16 litro>; 
queso fresco en aceite, á 130 reales la an o 
ba de 11 l i 2 kilos; patatas, á 4 id .—L. C. 
Carpió (Toledo) 28.—El 22 por la 
noche del presente nevó copiosamente y el 
13 todo el día, como no se ha conocido. 
Los ganaderos pasando mil apuros para 
conducir sus ganados á las casas de labor; 
por el camino daba la nieve á las ovejas á 
¡os pechos, que no las dejaba andar; los 
corderos eran llevados por los pastores en 
brazos y en caballerías; los que no han 
podido cobijarles, muchos corderos les ha 
enterrado la nieve. Después ha quedado 
buen tiempo durante el día, pero al poner 
se el sol principia á helar y así sigue hasta 
el siguien e día á las diez. El calor del sol 
va gastando la nieve tan poco á poco que 
las umbrías están blancas; el ganado nli 
mentándose con pienso; la siembra sigue 
todavía; la mayor parte, cubierta de nieve, 
debe perder bastante, me parece; de acei-
tuna, por cada 20 pies de olivos se habrá 
cogido una fanega de fruto, así es que el 
poco aceite que hay de venta está á 62 
reales arroba. La fanega de trigo á 54 rea 
les; cebada, á 19; avena, á 18; algarrobas, 
á 30; yeros, á 27; garbanzos, de 17 á 20 
reales arroba, según tamaño; vino á 18 
Algún cordero que se vende, á 30 céntimos 
libra, en vivo.—El C. 
Corral de Almaguer (Toledo)28. 
—La siembra de cereHles presenta inme 
jorable aspecto; las tierras arcillosas abo 
nadas con superfosfatos, lozanía y exube 
rancia excelente. 
Eu las viñas la poda se encuentra en 
su mayor apogeo; la ganadería lanar bien, 
apesar de las nieves y hielos intensos. 
En el mercado se cotizan los cereales 
á los precios siguientes: trigo candeal, á 
12 pesetas fanega; jejar, á 10l50 id.; 
tranquillón, á 10 id.; cebada, á 5 id.; cen 
teño, á 7'. 5 id.; avena, 4*50 id.; azafrán, 
á 45 pesetas libra.—L U de F . 
Socaéllamos (Ciudad-Real) 29.— 
Llevamos los trabajos del campo retrasa-
dísimos á causa de la gran nevada que 
cayó en esta región y luego unos hielos te 
rribles que en alguna mañana a'canzó el 
temometro 9.° bajo cero, temperatura que 
hace años no se había experimentado por 
aquí. Desde ayer tenemos buena tempera-
tura y ha llovido algo, y esperamos que 
dentro un par de días se podrán reanudar 
las faenas del campo, tantos días parali-
zadas. 
Do vinos hay pocas existencias y el poco 
que queda hay bastante ya ajustado á los 
precios entre 25 y 27 pesetas el hectólitro 
los tintos y 27 á 29 los blancos, según 
clase.. Hoy hay alguna calma, pero de fijo 
tiene de volver en breve la firmeza, debi 
do á la poca cosecha que hemos tenido. 
El candeal se mide á 12k50 pesetas fa-
nega y la cebada á 6*50.—ilf. A, 
muelas, á 35 id.; alubias, á 86 id.; gar-
banzos, de 90 á 120 id.; harinas, á 17, 16 
y 15 reales arroba; pítalas^ á 4 id.; vino 
tinto, á 20 reales cántaro.—//. 
DS CATALUÑA 
Alió (Tarragona) 23.—Ha mejorado 
mucho el aspecto del campo, debido á las 
últimas lluvias y tiempo apropiado á la 
presente estación. Los labradores se mues-
tran muy contentos y satisfechos. 
El vino, principal producto de ésta, 
algo encalmado, cotizándose las pocas 
existencias que quedan: blanco, á 2'75 
pesetas grado los ^ l ' e O litros, y el negro 
á 2 25 pesrtas. 
DS OASTmiiA LA m j A 
Trigueros del Valle (Valladolid) 25.— 
A pesar de las fuertes heladas de esta últí 
ma decena, hemos disfruiado durante el 
día de un sol claro, explóndido, como si 
fueran días primaverales; pero las labores 
del campo han estado interrumpidas en 
este período de hielos. Debido á este tem-
poral, la sementera de avena y legumbres 
se presenta bastante tardía porque el te 
rreno no está convenientemente preparado, 
§in que pueda predecir cuándo y cómo se 
verificará. 
Los obreros se ocupan en hacer hoyos 
para enterrar las vides americanas; este 
año se animan, y más se reanimarían si no 
les preocupasen el temor é incertidumbre 
del buen éxito, porque algunos plantan á 
granel, sin analizar la tierra; y en estas 
condiciones es difícil obtener un resultado 
apetecible. 
El movimiento de granos está algún 
tanto encalmado, efecto del alza que días 
atrás se inició; boy no pagan más de 441 [2 
reales, que es el precio que rige. 
Precios: trigo, 12 pesetas fanega Cft 
b a d a , á 6 ' 2 5 i d . ; a v e a a , á 5 id.; 
zos, á 20 id.; habas, á 11 id.; patatas ^ 
pesetasairoba; aceite, á 14 id . ; cerdos 
á l l ' 7 o i d . ; v i n o tinto ó blanco, á 7{5o id 
Durante los días 13 y 14 ha nevado co' 
plosamente en este pueblo, conservándose' 
congelada todavía en muchos sitios del 
térm no que son fríos.—3/. 
Gargant* de Béjar (Cáceres) 23 
—Terminó el año con su mes de Uicler^ 
brecon lluvias abundantísimas hasta t m ¿ 
después, hasta el i 3 de Eoero, viejos 
glaciales con fríos intensísimos del NEí v 
últimamente grandes nieves, nunca cono 
cidas, con vientos N. , llegando el espesor 
Ayer, 22 del actual, tuvo lugar una en algunos punlos á m ^ Q 
numerosa y animada reunión en la que nunca v¡sta enóst [os ' 
el ilustrado y eniusiasta agricultor é inte- mente de cerda Iaa ' P^1* 
ligente viticultor de ésta D. Luis Batalla I . . .J . uu castre, 
dió una conferencia sobre la 
conveniencia de constituir un 
utilidad y 
«Sindicato 
siendo grandes las pérdidas en la r.que^ 
pecuaria. 
Precios; trigo, á IC'oO pesetas 
crédito agrícola que aparte al pequeño cabrIa) 80 céDlimos kilo; ^ - « ; 
productor de las manos de comerciantes I jos kiios.—El C * ^aeia 
poco escrupulosos. 
El Sr. Batalla, á qnien desde estas co-
lumnas sinceramente felicitamos, estuvo 
muy acertado en la exposición de sus 
ideas, que seguramente encarnarán en sus 
convecinos, dando el resultado que se 
proponía tan ñlantrópico propietario. Si 
la idea se desarrolla, ya tendremos oca-
sión de extenderla en correspondencias 
sucesivas.—El C. 
Tárrega (Lérida) 26.—En el mer-
cado de ayer rigi' ron los siguientes pre-
cios: trigos blancos, de 25 á 27 pesetas I 5 pes; tas los 16 litros; carne, buey ó vaca 
ios 100 kilos; idem rojos de fuerza, de 27 | á 16 pesetas los 11*50 kilos.—/', p. 
DS LSOK 
Fuentes de Béjar (S damanca) 25.^ 
A la copiosas nevadas con viento buraca-
nado han seguido heladas intensas y per. 
manentes que imposibilitan toda clase de 
labores, estando suspendidas las transac-
ciones. 
Los precios son: trigo, á 11 pesetas los 
a .27 40 id. ; rebada y maiz, á 18 id.; 
habones, á 26 id. ; vinos del país, á 28 pe 
setas hectólitro; alcohol rectificado supe-
rior, de 150 a 155 id. ; anisados, de 10O á 
150 id.—El C. 
Tarragona 29.—Las lluvias úlü 
mas han mejorado mucho los sembrad s 
y hacen esperar que los árboles y viñedos 
broten y se desarrollen con lozanía, pue 
bao quedado bien sazonadas las tierras en 
que vegetan. 
Tendencia firme en el mercado para 
los articulo» de exportación. A continua-
ción los precios: 
Alcoholes de vino rectificados, 96 á 
97°, de 144 á 146 pesetas hectólitro, con 
impuesto pagado; idem destilados, 95 á 
96°, de 140á 142 id. ; idem 94 á 95°, de 
138 á 140 id.; idem industrial, 96 á 98°, 
de 142 á 144 id. ; vinos de 2(50 á 3 pese 
tas grado y hectó itro los tintos y 3 á 3*25 
los blancos; mistelas, de 57 á 60 peseta 
carga (121'60 litros) las tintas y 56 á 60 
las blancas; algarrobas, á 4'50 pesetas los 
40 kilos las viejas y 4 las nuevas; almen 
dra con cáscara, á 24 pesetas los 70 litros 
la Esperanza y 21 la común; idem mollar, 
también con cáscara, á 56 pesetas los 
50 500 kilos; avellana negreta escogida, 
con cáscara, á 42 pesetas saco de 58'400 
kilos; avena rubia, á 20 pesetas los 100 
kilos; trigos de la comarca, á 15 pesetas 
los 55 kilos; idem de Urgel, Aragón y del 
extranjero, á l 8 id . ; maiz blanco del país, 
á 11 pesetas los 70 litros; idem amarillo, 
á l 2 id.—El C. 
Barcelona 29.—Si bien no está 
resuelto del to m el conflicto obrero, se va 
normalizando el tráfico. En la semana úl-
tima llegaron por las estaciones 211 vago 
nes de trigos del país, pagándose los de 
Castilla de 26^31 á 27*17 pesetas los 100 
kilos y los de Extremadura á 26*16, con 
firmeza. 
Cepeda (Salamanca) 29.—Los 
fríos han sido insoportables, con nieves 
(que nunca han durado tanto por este 
país), á causa de las formidables hel- das 
que caen por las noches; durante el día el 
tiempo es primaveral, pudiéndose dedicar 
los labradores á las faenas del campo. 
Precios de los artículos que se venden 
en esta villa: vino, á 13 reales cántaro y 
algunas partidas á 13 l i 2 ; harinas, á 17, 
16 y 15 reales arroba (11 l i2 kilos); pala-
tas, á 4 id.; aceite, á 80 reales el cámaro 
de 32 cuartillos.—^. G. 
DS MURCIA 
Montealegre (Albacete) 24.—Antes de 
ocuparme sobre los precios de los frutos 
en este mercado he de manifestarle el de-
plorable estado por que está pasando esta 
región. 
La siembrade cereales, después do ha-
cerse tarde y en no muy buenas condicio-
nes por falta de humedad, se teme no naz-
ca la mayoría por falta de la benéfica llu-
via. Parece ser estamos condenados á la 
pertinaz sequía que nos viene castigando 
por espacio de dos años; sin embargo, de 
hielos v escarchas no podemos quejarnos, 
pues las tenemos en abundancia, y á la 
vez disfrutado de unos dias impropios de 
la estación que atravesamos. En ocasiones 
se presenta la atmósfera variable y ame-
nazadora, lo cual hace renacer las esperan-
zas en los agricultores, siendo mayor su 
abatimiento al ver que se reduce á todo 
menos á llover, por lo que si esto no lo 
hace en breve, no solamente será perdida 
la cosecha de cer ales, sino también la de 
uva, pues la planta morirá por falta de 
jugo, y esto es lo más sensible, siendo 
como es en esta comarca el cultivo de más 
importancia. 
Los precios que actualmente rigen son 
ios siguientes: trigo de color, á 57 reales 
Firmes también las harinas y con po-1 lanega; cebada, á 28 id.; avena, á 21 id.; 
existencias, cotizándose: extra blanca, I Aceite, á 66 reales arroba; patatas, á 8 id.; cas 
núm. 1, de 39*06 á 40 36 pesetas los 100 
kilos; superfina blanca, núm, 2, de 37*25 
á 38,46; núms. 3, de 34*85 á 36 05. 
Cebada, á 20 pesetas los 100 kilos la 
del p^ís y 19 la de Rusia; avena de Extre-
madura, de 18*25 á 18 50 id.; arroz de 
el Amonquilí; lentejas de Castilla, á 29 
Valencia, de 52 á 57 el Bomba y 40 á 45 
idem; habas de Extremadura, á 2 6 id.; 
maiz, á 18 id. el del Danubio, 19*25 el del 
Plata y 22 el de Gincuantini, habiendo lle-
gado de Buenos-Aires 787 toneladas; habi-
chuelas Pinet y de Castellón, á 51 id. , y 48 
las mallorquínas. 
Se ha animado mucho el mercado de 
vinos, subiendo los precios porque el co-
mercio de Francia está pagando más que 
antes en Villafranca del Panadós, Campo de 
Tarragona y otras comarcas. 
Regulares arribos de aceites y sosteni-
dos los precios de mi anterior correspon-
dencia.—El C. 
D2 SXTRHMADURA 
Montemolía (Badajoz) 15. -Los sem-
brados tn general están, á la fecha, exce 
lentes^ prometiendo una buena cosecha. 
Está al t .rminar la recolección de acei 
tuna, que es mediana. 
Los vinos nuevos son buenos, especial 
vino, á 16 id.; azafrán, de 45 á 50 pese-
tas libra.—El C. 
DS HAVAREA 
Peralta 17.—La situación del ĉ mpo 
es satisfactoria, presentándose buena co-
secha. 
Con mucha firmeza y escasas transac-
ciones cotízase: trigo candeal, á 5*65 pe-
setas robo de 28*13 litros; idem hebrillas, 
á 5*35 id . : o m ú o del piís, á 5*25; hari-
na de 1.*, á 38 pesetas las 400 kilos 
2.ft, á 37'25 y de á 36; pm de 1 . ' ^ 
0 45 los 1.400 gramos y de2.ft, á0'40; 
aceite del país, á 21 pesetas arroba de 
13*392 kilos, y de Andalucía, á 20. 
Los vinos mantiénense firmes, cetizán* 
dose el tinto á 3*75 pesetas cántaro de 
11*77 litros y el blanco á 10. 
Para el día 19 del actual, siguiendo el 
ejemplo de otros pueblos próximos, pro-
yéctase una man festaeión en esta villa 
para pedir al Ayuntamiento y Diputación 
el reparto por parcelas de los bienes co-
munes.—El C. 
ürroz 29.—Hiela mucho, pero en 
el centro del día calienta el sol y se puede 
trabajaren el campo. Muy buenos los sem-
brados. Encalmado el mercado de granos. 
Precios: trigo, á 5450 pesetas robo 
La saca de vinos también está p'arali-1 íes fanega"; avenavá 16 id ; y'ercfc, á 31 id.; 
mente los del cosechero D. Manuel Núü-z I i-8''13 !itr0fl)í cebada, á 3 26 id.; a*^3* 
que.tiene las viüis en el skio íknominado I 3 alabiai, de 15-á 22 id.; vino tinto, 
Valle de Roldáü, ea tómlao dé Pa\m*, I * P 0 8 ^ cáoiarcí; *MW> 3 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
19.50 Poetas arroba; patatas, á 1^5 Id.; 
- o di 30 á 40 pesetas uno; ovtjas. 
laruer"s' de 18 á 30 id.; cabras, de 29 á 40 Ídem. 
v\ C. 
* Lumbíer 29.—El presente mes 
viene* siendo muy frío do nieves é in-
Lsos y priríistsnies hielos, asi es qu« 
Ichos días no se ha podido trabajar en 
1 campo. Los sembrados están buenos. 
6 precios: trigo, á 5^0 pesetas el robo 
^8 ^l i t ros) , ceb«da, á 3'25 id.; avena, á 
«ÍAj habas ymaiz. á 4 id.; alubia*, de 18 
l 2o'id.; Itíntejas,á7 id.; garbanzos, de 20 
á 25 id.; vino común, tinto, á 4 pesetas H 
cáotaro de ilk77 litros; idem rancio, á 7 
ídem; aguardiente seco, de 10 á 15 id. el 
de vino y 5 el de oruj»; patatas, á peseta 
la arroba.—El C. 
DS VALSK3IA 
Valencia —Precios corrientes en es-
ta plaza de los género anotados á conli-
Duación: 
Alcoholes vínicos: Rectificados (cen-
tros), 96 á 97°, á 143 pesetas hectólitro, 
impaesto pagado; idem corrientes, á 140 
idem depilados á vapor; clase fina, 95 á 
96°, á 137 id.; idem corrientes, 94á 95% 
á 135 id.; alcoholes desnaturalizados, á 
90 pesetas hectólilro los también im-
pue>to pagado; holanda y alcoholes paras 
rectificar, a l l í pesetasheclólitrode 100°, 
sin impuesto; holandas y alcoholes de orn-
jo, á 106 id. 
Vinos de 10 á 12°, de 20 á24 pesetas 
heclólitro los tintos, 24 á 26 los rosados y 
26 á 28 los blancos; idem de 12 á 14°, de 
24 á 27, á 26 y 29 á 31, respectivamen-
te; idem de 14 á 16°, de 27 á 30, 29 á 31 
y 31 á 33 id. ; mistelas, 9[10 licor por 
14(15 alcohol, de 50 á 55 pesetas heclóli-
tro por planta, 52 á 57 por moscatel y 55 
á 60 por tintas. 
H*ces de 12 á 20°, á r 7 5 pesetasgra-
do los 100 kilos; i^em drt 21 á 23°, á 1*80 
¡dem; idem de 24 á 27#, á 1'90 ¡d.; idem 
de 28 a 32°, á 1'95 id.; tártaros, de 40 á 
50°, á 2 id.; idem de 51 á 55°, á 2 05 id.; 
id^m de 56 á 10°, á 2*10 id.; idem de 61 
á 70°, á 2*15 id.; tartratos de 40 á 45°. 
á1l95 id.; idem de 46 á 48°, á 2 id.; 
idem de 49 á 50°, á 2'10 id.; idem de 5i 
á 52*, á 2k15 iá.—Manuel Esleve (hijo). 
O n i l (Alicante) 26.—La situación 
agrícola es bastante mediana en esta co-
marca, debido á la falta de agua que v ni-
mos sufriendo desde hace cuatro ó cinco 
años; así es que si en la primavera no 
reina un temporal que cale bien la tierra, 
se secarán las plantas y se perderán las 
viñas; en el año último sólo han dado la 
tercera parte de cosecha. De aceitunas, 
muy pocas, menudas y mal ¡s, cotizándose 
las adobadas á 26 reales varchilla, y para 
aceite á 22. El vino á 10 reales cántaro. 
/ * Uttel (Valencia) 29.—El abundan-
te temporal de nieves y aguas que al prin-
cipio del año favor ció á nuestra penínsu-
la, aquí nos llegó con harta cortedad, sien-
do insuflcieH e para el calado de las viñas, 
que hace ya dos años no tienen la hume-
dad necesaria, y si no llueve más será de-
ficiente su brotación, y por consiguiente 
corta la próxima cosecha. 
Hace unos días se ha reanimado la 
demanda de vinos, subiendo los precios, 
pues la última campaña cerró de 3 25 á 
3'50 pesetas arroba y estos días se han 
hecho ajustes á 3'75 y 4 pesetas. Una 
casa de Suiza está en negociaciones para 
adquirir las bodegas de D. Luis de Córdo-
ba y Ballesteros y D. Fidel García Berlan-
ga, las dos mayores quj hoy habrá en la 
loc.'lidad y en sus inmediaciones, pues la 
del primero será de 32.000 arrobas, y la 
del segundo, entre su bodega próxima á 
este término, la de Camporrobles y la de 
las huertas de Paj >ro, será igual próxima-
mente, al citado precio de 4 pesetas, y 
oso que las bodegas más cercanas á la lo-
calidad se hallarán á 9 kilómetros y el 
segundo las tiene á 30 kilómetros y á una 
jornada, cuyos arrastres' por consiguien-
te, aumentan bastante el coste de la mer 
canda. 
Verdad es que en los demás pueblos 
de este distrito y otros inmediatos y aldeis 
Jas existencias e$lán agotadas, y donde 
UQicamente puede decirse que todavía hay 
^no es aquí, en Utiel, en el casco de la 
Población (pues en sus aldeas e>tá agotado 
lamoién), y su mayor parte en manos de 
coseckeros celosos en la elaboración j 
^oservación de sus caldos, por lo que 
PQede afirmarse que son las mejores cía-
fe» obtenidas este aüo, tanto en vinos tin-
como claretes y rosados, y de ahí que 
^s tenedores traten de obtener los mejo-
es precios; pero no se crea que las exis-
eccias de aquí son grandes, nada de eso, 
PQes no Hegin ni con mucho á la mitad de 
media cosecha alcanzada este año. De 
^Qicho hay que deducir que el comercian-
t e se descuide en hacer compras en 
JJJ segunda campaña, se expone á no 
vfriftwrio cuando lo desee, ' por 
Ui SBmltoW, ccto msm hume-
dades, aunque corlas, parece marchan 
bien.—S. B, 
B I B L I O G R A F I A 
El Sr. J. Duj r lin, sucesor de la casa 
Salieron, 24, rué Pavée, París, acaba de 
publicar un folíete enoh gico que se titula: 
Noticia sobre los instrumentos cnoló-
glcos de precisión y sobre su utilidad. 
Vulgarización de la química cnológica. 
Análisis de vinos, alcoholes, aguar-
dientes, vinagres, sidras, para los /Mé-
todos oficiales. Leyes oficiales, etc. 
Uu tomo, elegantemente impreso, 200 pá-
ginas, ilu>trado con 275 grabados, tablas, 
uteótera Precio: 1 peseta; franco deporte 
certificado, 1*50; encuadernado, 1'75; fran-
co de porte, certificado, 2<25. Se aceptan 
sellos españoles eo pago. 
Acerca del mismo dice su autor eu su 
introducción: 
La qnímica experimental ha tomado 
hace algunos años tal importancia ea viti-
cultura, que no es permitido al inteligente 
viticultor ignorar por lo menos los ele-
mentos de la misma. 
E'jte folleto es el manual enológico 
realmente más completo que se ha publ -
cado hasta hoy, pues permite al coseche-
r», al viticultor y al negociante en vinos 
menos experimentado, analizar sucesiva 
mente las uvas y mostos de los vin> s de su 
cosecha, ó los vinos que compra y vende, 
sin necesidad de conocimientos científicos 
especiales. 
Además, tanto en Francia como en Es-
paña y en las Repúblicas Sud-Americanas, 
se han dictado leyes y reglamentos espe-
ciales sobre la vinificación, sobre el trata-
miento de los vinos, sobre los productos, 
covo uso es permitido ó prohibido; se han 
creado, especialmente en España, labora-
torios y estaciones y cursos enológicos. 
Gomo consecuencia, se hace cada vez 
más necesario al productor y al negociante 
el exámen y el análisis de sus vinos; nues-
tro objeto, al vulgarizar la química enoló-
gica, ha sido especialmente facilitar el em-
pleo de instrumentos para que los produc-
tores y negociantes puedan aplicar por sí 
mismos, hasta donde es postóle, los pro-
cedimientos oficiales de análisis, de acuer-
do con los reglamentos de cada país á que 
ya hemos aludido. 
No es preciso hacer el elogio de Iss 
pubicaciones déla Gasa Salieron, dirigidas 
a la vulgarización de la química enológica. 
N O T I C I A S ~ 
No ha brotado la vid y se están ya ha-
ciendo en Francia importantes operado 
nes sobre la próxima cosecha devino. 
En Arlés, á los precios de 26 á 27 fran-
cos hectólilro, sin garantía de grado ni 
calidad; en Narbona y otros pueblos dtl 
depanamento de Ande, á 3 francas grado 
y hectólitro, y en la comarca de Nimes 
(Gard), á 26 francos heclólitro. 
A dichos precios parece dispuesto el 
comercio á acaparar buena parte do !a 
próxima cosecha del Mediodía, aun cuan-
do todavía no hay fruto mostrado, ni ie 
habrá en tres ó cuatro meses. 
El comercio presume, y no sin funda-
dos mentó, que la cosecha nopue íe ser este 
añ » abundante en Francia por los repeti-
dos y tremendos ataques de mildiu qu*-
han sufrido los viñedos, en muchos de los 
cuales el ^gostami'-oto de los sarmientos 
fué muy deficiente. 
ReunMa la junta general de represen-
tantes de los pu blos de la zona de ludr -
ia, acordanm por absoluta unanimidad ma-
nifestar á la Dirección general de la En-
cielad azucarera de España que ta zona 
de Tud^la no quiere cultivar remolacha á 
precio infe'ior del de 38 pesetas tonelada, 
fijado por las comisiones de Def-nsa de 
Tudela v Marcilla, con la condición de qn-
las juntas locales sean las encargada* de 
hacer el alistamiento verdad de las tie-
rras que se comprometan para el cult vo 
ilimitado y de nombrar las personas que 
en su día han de representar á los cutti 
vadores en el peso y descuentos que se 
hacen al entregar la remolacha. 
Para el caso de que la Sociedad azu-
carera no acceda á ¡as juntas pretensi mes 
de los cultivadores de dicha zona y que 
por consecuencia no se cultive remolacha 
también, se tomaron acuerdos de importan-
cia para llegar hasta los Poderes públi-
cos pidiendo protección para los productos 
agrícolas del paIs, quenoy tienen gran 
depreciación. 
En dicha reunión reinó el mayor en-
tusiasmo, demostrándose la más absoluta 
confianza en la Comi lón de Defensa en 
cargada de las gestiones. 
En los E^tadOs-Unidos, durante los pe-
ríodos que se expresan, el comercio ex-




1904-1905. . . 2.481.243 4.0(0 000 
1905 1906. . . 3.497.916 3 8Í4.505 
1906- 1907. . . 4.890.8-6 4.041.025 
1907- 1908. . . 4.656.991 2.500 134 
1908- 1909. . . 5.387 021 3.905.391 
1909- 1910. . . 9.548.700 2.851.446 
La exportación, continuando su MU 
meuto, se elevó en Septiembre último á 
744 696 doiars, contra 465 en igu^l mes 
del aüo anterior 
Las existencias de, pasas en Derm 
eran ya reducidas, y por las ventas dn 
relativa importancia hechas en la última 
quincena es seguro que muy en breve no 
podrán servirse nuevos pedidos. 
La pasa de hgia, en raspa, se coliza 
de 29 i 30 pesetas los 50 kilos, y la de 
sol, a 10 pesetas la caja de 10 kilos. 
Telegrafían de Bu^n s Ai; es á h Tr i -
bidiadz friiícfya qu ia *Osecii« d<j ÍOHÍZ 
tírumttJ sür superior á la dd afiü pás&fr. 
La tUnión de Viliculteres de Cataluña* 
ha publicado un interesante manifle>to di-
rigid > A p.ís vitiTmicultir, en el cual se 
h^ce notar que la unión consciente y orde 
nada constituye la fuerza; se señala la 
oportunidad para organizarse, ya que, sa-
lidos de la última crisis los viticultores, 
pueden mantener y normalizar el preci» 
ael vino st á la mala fó y á la injusticia 
"P nen la asociación. Se señala lo que han 
hecho los franceses con sus F deiacones 
de Vigneroos que acaban con el fraude, y 
son tan fut3rtfS. que el Gobiern . las sub 
veaciona incluso eo desgracias de puro or-
den natural (últimas iuundaciones del íl«-
rault); deduc- consecuenc-as de esta mane-
ra de proc-der é indica los medios para 
realizar cosa parecida en España y espe-
cialmente en G'Ualoña.aunque dándole se-
llo propio, y termina incitando á los viti-
cultores catalanes á que ingresen en el Sin-
dicato, con tanro mayor motivo por cuan-
to el esfuerzo económico que se exige 
no es más que de dos pesetas mínimas 
anuales. 
Por Real orden se ha declarado que 
los vinos de Nava del Rpy (ValladolM) son 
similares á los de Jarez y Málaga, incluyén-
dolos en las prescripciones que rigen pa-
ra estos. 
Se ha dispuesto se expida un libra-
miento dn 25.000 pesetas á favor del In-
geniero jefe de la sección agronómica de 
Málaga para los trabajos contra la plaga 
del poll-roig. 
Terminados los ensayos que se han 
llevado á efecto en los camposde experien-
cias que en Benifayó d^ Espioea posee la 
Granja-Escuela práctica de Agricultura 
de Valencia, con algunas variedades do 
arroz procedentes d» 1 Japón: la dirección 
de dicho centro ha panicipado álos agricul-
tores que drse^n practicar siembras de 
algunas de las clases ensayadas, que en el 
citado establecimiento se les facilitará gra-
tuitamente un kilogramo de cada una de 
las variedades acu liendo al mismo de nue-
ve á doce, á partir desde anteayer, los 
dias no feriados. 
Eu los primeros días del mes que em-
«ieza hoy llegará á esta ciudad la briga-
da fnmigadera que dirige el ingeniera agró-
nomo Sr. Cerda, procedente /le Málaga, 
para sin pérdida de tiempo comenzar la 
campaña contra el poll-roig pqr m^dio de 
las fumigaciones del ácido cianhídrico en 
esta provincia. Al efecto, oportunameole 
se publicará el programa oficial que segui-
rá dicha brigada en sus trabajos, con el fin 
de que los ag icultores puedan presenciar-
los. 
En Felanilx (Baleares) ha sido creada 
una Estación Enológica. 
Dicen de Cáceres que la cosecha ed 
pimentón ha sido bueoa, calculándose es-
tí producción en 30.000 qumtales mé-
trico. 
En Plasencia se cotiza á 12 pesetas los 
11 1|2 kilos. En Jirandilla y Jaraíz se han 
hecho ventas, pero á precios menores que 
otros años. 
Eo el distrito de Gandía es muy soli-
citada la naranja, habiendo subido los 
precios de todas las clases; la sangrina se 
paga de 2'12 á 2l50 pesetas arroba. 
Eo Vülafranca del Panadés, campo de 
Tarragona y otras comarcas de Gatalufta, 
así romo en Utiel (Valencia), han mejora-
da últimamente los precios de los vinos por 
haberse reanimado las compras con des-
tino al extranjero. 
Léase la carta de Utiel que publicamos 
en la sección correspondiente. 
Desd^ ayer reina en ê ta comarca tem-
poral de lluvias, que tantísima falta hacia, 
¡Quiera Dios alcance á todos los por» 
bl«is necesitados de tan benéficas aguas! 
El Centro de Información Comercial 
del minisU rio de Estado remitirá gratis, á 
quien lo solicite, la siguiente publicación: 
«Aviso relativo á los requisitos que debe-
rán reunir los certificados españoles de 
análisis de los vinos, mostos y orujos de 
uva que se exporten á Alemania.» 
• Se ha publicado una Real orden del 
ministerio de Fomento nombrando un 
Comisión para redactar nn Gódigo rural 
donde se comprenda cuanto con la legis-
lación agrícola se relaciona. 
TCL£GRAMAS 
RECIBIDOS POR DNA CASA DE ESTA PLAZA 
Las naranjas y cebollas en Inglaterra 
Subastas del lunes 30 de Enero de 1911 
L i v o r p o o l 
Naranja.—Ha subido tres pen'ques. 
Cebolla.—Sin variación 
Vapores «Paulina», «ReinB y «V-nedo-
Man?, llegados. 
L o n d r e s 
Naranja.—Mercado algo más Qojo, 
Oeboll*.—Preti s sin variación; de 
mand j íl ja. 
c í ü í X 3 1 
París á la vista 107'7O ptas, 
Lon resá la vista, lib. esfer. 27 '21 
k los y í t í c u l t o r e s 
Los que deseen plantar 156 Seibel 
132-11 Couderc y otros valiosos híbri-
dos productores directos resistentes á la 
filoxera y pl^g^s criptogánreas, sin trata-
lüeutos, y que rindan buenas co^echns en 
(üDtidad y clase pueden dbigirs»' al Ad 
minMrador déla C r ó n i c a d e V i n o s 
y C e r e a l e s } calle del Gobernador 
Viejo, núm. 1, l.?, Valencia. 
i a Administración de la C r ó n i c a 
d e V i n o s y C e r e a l e s proporciona 
ol inta inténtici é ioforma í-obre la adap 
laclón do 1*5 nnev?s re}-^. 
Establecimiento Ywogratico de José Quix 
V I S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS M ELCIEGO ( M ) 
. I I j DB LOS EEEEDEKOS DEL 
E x e m o . S r . M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 1895.—KIPLOIÉA DE HONOR 
\La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN I A ESTACIÜH DE C E M E R O 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barri l » 100 » id. 
Idem > 75 » id. 
Idem > 50 » id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 bo. ellas 
Idem > 12 id 
Idem » 26 medias botellas. . . . 




































P e d i d o s . Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Pérez 
Cuenta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a g o , A l contado, al hacer el pedido, en l^tra á ocho días vista' sobire M»drld. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sel lará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la m e c í a botella E n las etiquetas y en los corchos r a 
marcado el año del vino.—Todos los envases se env ían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0'25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A v l » o xxxxx-y I m p o r t c a n t e Á l o » o o x a a i t 4 . * x x i c l o x * e » « 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á l a media botella 
Fíjense muy e s p e c i a l m e n t e « n nuestra marca concedida. 
CENTRO VÍTÍCOU DEL PAMDÍS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
F U N D A D A S en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 9L 
' V l l l c a f i ' a . n . o c a Ckel P c m . a . c a . é » » ( P i r o ^ r l x x o l c a d e l ^ a r o o l o n a 
Cultivos mejor organizados y raá* Importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Casa puestas en vivero 
3 . 9 § 0 . 4 3 0 PLANTAS INJERTADAS de todas las viníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1 . 1 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados. 
Sus 82 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
«hulosa cantidad de 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 de estaquillas injertables. 
G . O O O . O O O estaquillas para vivero. 
Expnrtsción á todas l:;s regiones vitícolas del mundo. 
Toleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. AlfoQgo XIII . 
Proveedor eÍHClivo del PntrimoDio de la Real Casa. 
Desfondas de tierras á gran profundî n<+, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Gasa de absoluta confianza, recomendada por todos los ingenieros agrónomos 
Capital iuvertido en viveros v píantaHones, y diversos locales y talleres: 
€500,000 pese tc iLf lU 
GARANTIA DE AUTENCIDAD — L - 8 Siodicatos, Sociedades de Agricultura. Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á fin cU- Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, asi como el Catálogo iluslrado, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepoir nales qun se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
C A M P O ELISEOS DE LERIDA 
GRAN C E N T R O D E PRODUCCIONES A G R I C O L A S 
DIRECTOR PROPIETARIO 
D . F R A N C I S C O V I D A L Y CODUÍA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
A R B O L E S F R U T A L E S en grandes cantidades de las especies y varieda 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comiá iones , Consignaciones y Representaciones 
DESPACHOS Colón 48.--Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS S U B T E R R Á N E A S 
H i d r ó s c o p o - G e o g n o s t » 
r Í3IL .rX FIZOXJET^, SO, L E T R A S E . o.— - V A i L E i s r c í A . 
Estadios hidro geológicos. Indicación del volúmeo y profuDdidíd de los raanantialpg y 
constrocción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alambrAmiento de aguas ni exi^e grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiplfis descubriroieñlos. Apovadas nuestras indicaciones en una vjsta 
pxperiencia y especial estudio, proporcionan SIKMPRE rp?ultados positivos y alt^mpute re-
no u aeradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubriiDos mcínanUtles que 
dan aguns de píe, mediante trabajos fácilt-s y económicos. 
A raicim i i o n 
Juan Bautista Iriarte y Bengochea pone en conocimien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y tigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
f o i t o / e r / » m a y o r , establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra 
/ V L O S H - r A B R A O O K E C » 
T a l l e r de m a q u i n a r l a A g r i c a l a de A n t o n i o Clutats L é x i d a 
Especialidad en Aventadoras y Trillos 
L is We.ntadoras CiutU son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas ; 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoccloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zarsgoza, 1908. Gran Premio de honor y medalla de oro en 
la Exposición de-Toledo^ en Agosto 1909. 
Para 1?» próxima campaña, grandes reforroas en las Aventadores, y especialmente ea 
• nala ?te, q-i- b.-n reduef̂ fp nn 50 por too 1?. f-erz* nrw??'-h - pj<fa«u loncio^a 
üjidüto.—Pexlir "cdialügos y condiciones antes rie compm 
CRONICA DE V I N O S V CEREALES 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
" V E l S r T - A . E X O I J T J S X V - A - I D E t . - A . S 
Sembradoras SAN B E R N A R D O 
Idem. R l D S A C K 
Heladoras D £ £ B I N O N I E V O I D E A L 
Tr i l ladoras R L STON 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑIA 
BARCELONA, Paseo ao la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales sn Sevilla, Córdoba, Tafalla, Paleaela, Riosees y Badajez. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molÍDo y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alí^fa y to-̂ os los nuevos útiles de campo. 
P Í D A M E OATALOGOS Z A R A G O Z A 
b e b a s m i s . 
este vicio no es más qt 
nuestra ruina. 
Afctra ei pMiUe turar la pulla p« 
IM bebldai embrltgrsdmi, 
£M eMlaTti de la ¥éblia pruiei iir 
librtdw de i*U Tiela, ata 
«tatra sn Ttlutad. 
"Cea enr» inofensiT» llamad» Polro 
JCotA, ha lido inrenUd», es fscfl de 
'tomar, apropiad» p»r» aaiboe MXW y 
todai «dad»! y puede ser eaminuSnu 
con alimentos ŝ lidoa <5 bebidai. •ala 
conocimiento del intemperante. 
VTTPM*» a Tc¿AS HTOU*> psnonas MVJSBTKA qQe teM*n un embri») 
n aTTTTTA cor en la f»mill» í en 
eiATUITA. B,, relaciones, na deben 
d«3ar es pedir la muestra gratuita de 
PolToCoza. Eidiba hoy GOZA POWDM 
Co., 78 Wardonr Street, Landres, Inda-
Urra. E l Polvo Coüa puede ser también 
obtenido en todas laslarmádas y si Vd. 
se preeenta á uno de los depdsítoe al pié 
indicados puede obtener una raneetra 
cratuita. Si no puede Vd. presMitana, 
gro desea escribir para adquirir la mué». 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: as uséis otro arado que el arado Giratorio dtatoaa cPALACÍN 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de loa conocidos kaata 
el ála. 
Para qne nadie pueda llamarse á 
engaño ee dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien ios desee. 
Parala ventase necesitan represen 
tantos en ios pueblos en qne no ios baya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil j más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
M A Q U I N A R I A M ü D E K I N A 
PARA L A fABRlCAClÚH DE ACEITES F U S Y C O R R I E S I E S 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bembas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
60, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
VIUDA D E M. S A L V A T E L l A 
T O R T O S A 
Taller de máquizxcifli 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V 1 M C O L A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Paisa de la Aduana, l9.-BARCEUm 
Filtros y mangas de fabricación e«pt. 
eial, sin competencia.-Bembas de to, 
des sistemas, prensas y estrujadora» 
con 6 sin separador de escobajo. - Tu-
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior. — MJ»-— 
ideal, fabricada especialmente 
gratuito, dirija** directamente 4 . . . . 
COZÁ FOWIBB CO. T6 Wardear Street, Loairot •'S 
^Depdeites: en las siguientes fatmacias: 
MADRID: Puerta dW Sol, 6.-Preciados, 85. 
. P e l i g r o s , A r e n a l , 2.—Huñez de Arce, 17. 
•HHHHHBHHBMHBMEai—Infantas, 2«.—Abada, 4.—Hortaleea 17.— 
-Ayala. 9 . - B A R C E L O N A : Calla del Cali, 22 . -BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
.—CORU- A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
Jorge Jman, 17.—Prli.cipe 18. 
CORDOBA: Conde deCandenas, 
Gil, 10.—MALAGA: Torrijos, 74.—MURCIA: J . Ferrer S. en C . - O V I I D O : CaMpomanes, 2.— PAMPLOlíA: 
Zapatería, E5 .—SEVILLA: Tetuán,24 . -SANTANDER:8an Francisco, 24.—VALENCIA: Calle San Vicente. 
17.—VALLADOLID: Angustias, 36.—ZARAGOZA: Don Alfonso, I , 35. 
¿Queréis tener 
huevos en abun-
dancia el próximo 
invierno?... Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te el Al imento 
Ace le rador . 
Caja de 3 ks., 7'50; 5 ks., II'SO; 10 ks.f 2| pesetas 
Pedir acompauando el importe ft 
L a R e v i s t a M e r c a n t i l (Valladolid) 
ENFERnEbflbES DE Lfl 
M u j e r , N i ñ o s j | V i e j o s 
Manguera 
te Para %\ 
trasiego de vinos y alcoholes.~Estll! 
ches postales con caja de madera, car. 
tón ú hoja de lata. —Cajas para máudst 
muestras, con frascos de todos tam». 
ños.—Básenlas centesimales, mentadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios para 
bombas y articules de bodega —Clarlfl. 
cantes, Antifermentos, Colorantestant. 
nos, Acldd tártrico. Termómetros y 
Alcokómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legitimes de Malligaot. 
A*l-agrlo. prodooto espeolal para osm 
batir la acidez do loo víaos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan* 
tes y depositarios con buenas referencia. 
NOTA. Para evitar la falsiflcacléa 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
oídas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Gasa. 
C o o h s 
Se desea para Australia 
la representación de una casa de pri-
mer orden, con buenas referenc'as (flr. 
ma conocida), de cocinas econóniets. 
£1 interesado está, actualmente sn 
Europa. 
Dirigirse á W. M. 989, Rndolf MOMS, 
uración práctica por s í mismos con re-
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
EL ANTIRR1ÜMÁTIC0 LÓPEZ OLMEDILLA 
nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna cura los reumas y dolores 
molestia en la piel. 
U n g ü e n t o vexicante p a r a Veter inaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
MARTIN DURAN, Tetuan, 3, Madrid. 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilós (Astu 
rias); en Bonanza y Traíaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
mu V I A . It B I L B A O . - V I L L A W U E V A . I I . APARTADO 3 4 0 . MADRID. -EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S FINOS 
Especialidad " A x x l » 1 3 e x 1 r r x a a d c x „ 
Primor premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907. «Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B A L M A S E D A (MALAGÓN) 
F á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
CALDO BORDELES C&SELLA.S 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P r o d u c t o r e c o n o c i d o 
E L M Á S O Ó M O D O - M A S P R Á O T I O O - M A S E F I O A Z 
contra el MILDEW de la VIÑA 
I J 3 = 3 1 3 » I 3 D - A - ) - ( O - A . T A . I - i T J OSSr A . ) 
AÑO X X X W AÑO X X X I V 
Trilladoras de todas dimensiones y precios, Desterronadoras, Cubre se-
millas. Cultivadores. 
« t o s i pitmi)s.-T[iDfls m mmis s¡ d i n i 
Crónica de Vinos y Cereales 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
S e ptíblioa todos los miércoles t t • Cuenta X X X I Í anos de existencia 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas.las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
^ S e m a n d a un n ú m e r o & loa que lo pidan ~ 
P r e o i o i d e m s o r l p o l ó n : O péselas semestn en toda España y 8*60 francos en 
el extranjero. Anuncies d precios convendonaleo. ^ 
O rTPTM A C { ̂  VAZEMCIA: cátledel Gobenuxdór Viejo, núm. I , piso i : . * lUl 1N n O I E n MADRID: calle de Alberto Boschy 12, principal^ 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Honorf 
3 GRANDES PREMIOS 
enfermedades de las PATATAS, 
GARBANZOS, TOMATES 
Sejrtai absoluta le sato la m ú i 
iiiLi&is DI muiioiis ii TOBÍS lis cemois 
.5 
Par» azufrar 7 aulfutar en el mismo tratamiento 
E L PUL IfCAIZiUVOir más práctico de 
cuantos existen es el 
M U R A T O R I 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas 
¡ t N I C O E N E L , HUNDO! 
iNo se ha de bombar pulverizandol 
nioim i p&isiéi 11 mi cemiiiD» 
ts el iísailfl-EI MspBPMo-TraíajB lijerfl 
50 por 100 de eeenomía de tiempo 7 líquido 
NUESTRO HERMOSO 
CATÁLOGO en C O L O R E S 
Establecimientos Vitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
Apartado 2 6 2 Bmroelonm 
LOS TOOS HIBHIDOS 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folleto publicado en 1906 
POR 
D . C E C I L I O S . D E Z Á I T I G U I 
director de la CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L S S 
I . El injerto y les prodoitores directos.—II. Productores directos de 
Seibel.—III. Prodoctores directos de Couíierc—IV. Productores directos de 
Caslel —V Planta Pardes.—VI. El Pájaro Azul.—VII El Vinumdat Morisse. 
—VIII. 580 Jurle.~IX. Terral námero 20.—X. Gaillard número 2.—XI. !as-
trutdones para la plantación y eultifo de loa híbridos productores directos. 
Ppeeittí 1 peaet* 50 eéntimos 
Dirigir los pedidos á las oficinas de la CRÓNICA DE TINOS Y CKWCAUS, calle 
de Alberto BoscbJ2. principal Madrid, 6 Gemíanlas, 7,1.»,Valencia. 
Dresden. 
D I S P O N I B L E 
Los primeros peritos cientiOcos y los 
principales Tioicnltores recomiendao 
el empleo del 
G E N O - F O S F A T O 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
PRIVILEGIO HUQOUNENQ, apro-
bado por la Academia de Medicina dt 
Pans en 1888 y por el Comité consultt' 
vo de Higiene de Frauda en 1%89, por 
las siguientes razones: i.0, el GENO-
FOSFATO aumenta la riqueza alcohó-
lica del vino; 2.°, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que ent*a por 
más de 50 por 100 en la constitu ión dtl 
cuerpo humnno, tal como se encuentra 
en la enrne y el pan (Discurso del cate-
drálico M A. Gautier); 3.°. aumenta k 
acidez del vino y el extracto seco, tal co-
mo lo hizo el yeso, pero sin dejar el M* 
bor amargo y la impresión áspera qut 
caracterizan los vinos enyesados; 4 di 
al vino m color de brillo intenso; 8 % lo 
que es ano dn los puntos mis impor-
tantes, el fosfataje clarifica enérgica 
mente y conserva el vino, impidiéndole 
de torcer ó d* volverse wa/e, asi como 
lo demuestran los múltiples ensayos 
hechos en ios últimos años por lus vi* 
tica iteres, que no descansan en mejo-
rar sus vinos, y de los cuales tenemos 
las apreciaciones á la disposición de 
los interesados; 6 », el vino FOSFA-
TADO no da yeso al análisis, pues It 
sal formada no es un sulfato, sino «s 
FOSFATO, siendo el OENO-FOSFA 
T O sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino en ti 
momento de su fermentación, no awnw 
tando ni disminuyendo, pues, su M*' 
tidad 
Se desean representantes con buenV 
referencias en las principales poblicif 
nes vinícolas.—Van prospectos y 
más detalles, dirigirse á D C. ^ 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, Valencia. 
Agente general en España. 
D I S P O N I B L E 
